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ÖĞRETİM ELEMANLARI ÇEVRE BAKANI'NA ÇEVRE ÖDÜLÜ VERİLMESİNİ KINIYOR
Akdeniz Üniversitesi tarafından 13. Çevre Hizmet Ödülü'nün “AB’ye tam üyelik müzakere sürecinde çevre başlığının 
açılması için gösterdiği üstün gayretlerinden ötürü” Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'na verilmesi karşısında 
yurt çapında öğretim elemanları tarafından yayınlanan bildiride Akdeniz Üniversitesinin  tutumu kınandı. Yapılan  
yazılı açıklamada bugün Akdeniz Bölgesi’nde ve bütün ülke çapında çevre katliamı anlamına gelen pek çok projenin 
altında imzası bulunan Bakanlık’ın en üst düzeyde amiri olan Bakanı’nın, üniversite bünyesindeki bir kurum 
tarafından “Çevre Özel Ödülü”ne layık görülmesinin özellikle Akdeniz Bölgesi’nde, Bakanlık’ın taraf olduğu pek çok 
davada, mahkemelerin Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı kurum ve öğretim elemanlarını bilirkişi olarak atadığı gerçeği 
göz önünde bulundurulduğunda Üniversitelerin varlık sebebi olan akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine 
aykırıdır denildi.  (13.5.2010: ULAŞILAN İMZA SAYISI: 92)
Kampanyanın koordinasyonunu yürüten Ekoloji Kolektifi üyesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu 
Hukuku ABD Araştırma Görevlisi Cenk Yiğiter yaptığı açıklamada kampanyanın 5 Haziran 2010 tarihine kadar 
devam edeceğini söyledi. Yiğiter çevre başlığının açılması Türkiye için bir kazanım olmadığını, bunun doğa 
varlıklarının daha fazla metalaştırılması ve sömrülmesi anlamına geleceğini belirterek, bu anlayışı kınadıklarını 
belirtti.  Kampanyaya katılmak isteyen öğretim elemanları ad, soyad, ünvan, üniversite ve fakültelerini belirterek 
yigiter@law.ankara.edu.tr adresine e posta ile iletebilirler.
BASIN DUYURUSU: 
Basına ve Kamuoyuna,
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, 
her yıl düzenli olarak “Çevre Hizmet Ödülleri” adıyla verdiği ödüllere bu yıl layık görülenlerin içerisinde iki 
akademisyenin yanı sıra, iş dünyasından kişi ve kuruluşlar ile çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da yer 
almaktadır. AKÇAM’ın açıklamasına göre, Bakan Eroğlu, “Çevre Özel Ödülü”ne, “AB’ye tam üyelik müzakere 
sürecinde çevre başlığının açılması için gösterdiği üstün gayretlerinden ötürü” layık görülmüştür.
Bugün Akdeniz Bölgesi’nde ve bütün ülke çapında çevre katliamı anlamına gelen pek çok projenin altında imzası 
bulunan Bakanlık’ın en üst düzeyde amiri olan Bakanı’nın, üniversite bünyesinde bir kurum tarafından “Çevre Özel 
Ödülü”ne layık görülmesini doğru bulmuyor ve kınıyoruz.
Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde, Bakanlık’ın taraf olduğu pek çok çevre davasında, mahkemelerin Akdeniz 
Üniversitesi’ne bağlı kurum ve öğretim elemanlarını bilirkişi olarak atadığını göz önünde bulundurunca böylesi bir 
tavır, üniversitenin bu davalardaki tarafsızlığına gölge düşürmekte ve durumun vahametini daha da arttırmaktadır.
Üniversitelerin varlık sebebi, sermayenin ve siyasal iktidarın sırtını sıvazlayarak, bilimsel ve evrensel değerlerle 
çelişen eylemlerini meşru kılmak değil; nesnel ve özgür bir biçimde insanlığın evrensel kültür birikimine katkı 
sağlamaktır.
Biz aşağıda imzaları bulunan öğretim elemanları olarak, Akdeniz Üniversitesi Yönetimi’ne ve AKÇAM’a, 
üniversitenin başat unsurunun akademik özgürlük ve üniversite özerkliği olduğunu; bunun temelinin ise siyasal 
iktidardan bağımsızlık olduğunu hatırlatmay ı görev biliriz. Bu bağlamda üniversitelerin, çevrenin korunması 
konusundaki sorumluluklarını, bilimsel ve etik ilkeler gereği tarafsızlıkla yerine getirmekle yükümlü olduğunu 
vurguluyor; bu vesileyle tüm üniversitelileri, üniversiteyi sermayenin ve iktidarın kıskacına alma çabalarına karşı 
uyanık olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.
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